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Original 
Síndrome de apneas 
obstructivas del 
sueño (SAOS). 
Aspectos generales 
A n d r e u M a i m ó B o r d o y , L lu ís M i r S a g r i s -
tà , I sabe l M i r V i l a d r i c h , P e r e M a t e u M a -
t e u , J o a n B u a d e s R e i n e s . (*) 
Los t r a s t o r n o s r e s p i r a t o r i o s d u r a n t e e l 
s u e ñ o s o n u n a p a t o l o g í a d e e l e v a d a p r e -
v a l e n c i a y m o r b i l i d a d , c o n g r a n i m p a c t o 
n e g a t i v o e n t é r m i n o s d e s a l u d p ú b l i c a . P o r 
e l lo , el i n t e r é s p o r s u e s t u d i o h a c r e c i d o 
de f o r m a e x p o n e n c i a l d u r a n t e la ú l t i m a 
d é c a d a . E n e s t e a r t í c u l o h a r e m o s e s p e -
c ia l h i n c a p i é e n los a s p e c t o s c l í n i c o s m á s 
r e l e v a n t e s d e la e n t i d a d m á s f r e c u e n t e e 
i m p o r t a n t e i n c l u i d a d e n t r o d e los t r as to r -
n o s r e s p i r a t o r i o s d u r a n t e e l s u e ñ o : El 
S í n d r o m e d e A p n e a s - H i p o p n e a s O b s t r u c -
t i vas de l S u e ñ o ( S A O S ) . 
Definiciones y aspectos 
históricos 
S e e n t i e n d e c o m o a p n e a la i n t e r r u p -
c ión de l f l u j o a é r e o d u r a n t e el s u e ñ o p o r 
un p e r í o d o s u p e r i o r a 10 s e g u n d o s . Si é s t a 
es d e b i d a a o b s t r u c c i ó n d e la v í a a é r e a 
supe r io r , e s t a n d o p o r t a n t o los m o v i m i e n -
tos resp i r a to r i os c o n s e r v a d o s , s e h a b l a e n -
tonces de apnea obstructiva. Si po r el c o n -
t rar io , el c e s e d e l f l u j o a é r e o n o se d e b e 
a o b s t r u c c i ó n , s i n o a la d i s m i n u c i ó n de la 
c o n t r a c c i ó n d e los m ú s c u l o s r e s p i r a t o r i o s 
(*) Secció de Pneumologia. Servei de Medicina 
Interna. Hospital Joan. March. 
d e b i d a a la a l t e r a c i ó n de l i m p u l s o v e n t i l a -
t o r i o p r o c e d e n t e de los c e n t r o s r e s p i r a t o -
r ios de l s i s t e m a n e r v i o s o c e n t r a l , s e h a b l a 
e n t o n c e s de apnea central. E n t e n d e m o s 
por hipopnea, la d i s m i n u c i ó n de l f lu jo a é r e o 
e n u n 50 % de l f lu jo a é r e o , a c o m p a ñ a d o o 
n o d e d i s m i n u c i ó n e n la s a t u r a c i ó n d e 
o x i h e m o g l o b i n a ( A u n q u e n o h a y u n a c u e r -
d o u n á n i m e , m u c h o s a u t o r e s d e f i n e n la 
d e s a t u r a c i ó n c o m o la d i s m i n u c i ó n s u p e -
r ior al 4 % de s a t u r a c i ó n c o n r e s p e c t o a la 
s a t u r a c i ó n b a s a l ) . E x i s t e n a p n e a s c o n 
c o m p o n e n t e m i x t o ( c e n t r a l y o b s t r u c t i v o ) 
d e n o m i n a d a s mixtas, a u n q u e la d i s t i n c i ó n 
de é s t a s no s u e l e n t e n e r r e l e v a n c i a c l í n i -
c a ( ve r f i g u r a 1) . 
L o s t r a n s t o r n o s r e s p i r a t o r i o s m a s f r e -
c u e n t e s s o n las a p n e a s o b s t r u c t i v a s . E n 
g e n e r a l s e a c e p t a q u e un s u j e t o n o r m a l 
p u e d e p r e s e n t a r a p n e a s o h i p o p n e a s 
d u r a n t e el s u e ñ o e n n ú m e r o i n fe r i o r a 5 
p o r c a d a h o r a d e s u e ñ o . E n c a s o d e 
s u p e r a r e s t a c i f ra , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o 
e x i s t e n m a s d e 10 a p n e a s o h i p o p n e a s 
p o r h o r a , p o d e m o s a f i r m a r q u e d i c h o 
p a c i e n t e e s t á a f e c t o d e S A O S . 
El e s t u d i o d e los t r a n s t o r n o s r e s p i r a t o -
r ios d u r a n t e el s u e ñ o s e in ic ió e n 1 9 5 6 e n 
q u e B u r w e l l y c o l a b o r a d o r e s r e a l i z a r o n la 
p r i m e r a d e s c r i p c i ó n c l í n i c a de u n a e n t i d a d 
y a d e f i n i d a p o r O s l e r c o m o s í n d r o m e d e 
P i c k w i c k ( T o m a d o de un p e r s o n a j e d e la 
o b r a P i c k w i c k ' s p a p e r s d e C h a r l e s D i c -
k e n s l l a m a d o J o e , un s u j e t o o b e s o y r o n -
c a d o r q u e se q u e d a b a d o r m i d o e n c u a l -
q u i e r l uga r y s i t u a c i ó n ) . Es te S í n d r o m e f u e 
d e s c r i t o o r i g i n a l m e n t e p o r la a p a r i c i ó n d e 
s o m n o l e n c i a d i u r n a , i n s u f i c i e n c i a r e s p i r a -
t o r i a , c i a n o s i s y co r p u l m o n a l e , en p a c i e n -
t e s q u e t e n í a n e n c o m ú n u n a m a r c a d a 
o b e s i d a d y se r g r a n d e s r o n c a d o r e s . E n 
1 9 6 5 , G a s t a u t rea l i zó la p r i m e r a a p r o x i -
m a c i ó n f i s i o p a t o l ó g i c a a l S í n d r o m e d e 
P i c k w i c k : d e s c r i b i ó p o r p r i m e r a v e z la 
e x i s t e n c i a d e p a u s a s r e s p i r a t o r i a s ( a p -
n e a s ) d u r a n t e el s u e ñ o e n e s t o s p a c i e n -
t e s , e s p e c u l a n d o q u e e s a e r a la p r o b a b l e 
c a u s a d e e s t e t r a n s t o r n o . A p e s a r d e q u e 
la f i s i o p a t o l o g í a d e e s t a e n f e r m e d a d s e -
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g u í a s i e n d o u n a i n c ó g n i t a , p o r p r i m e r a v e z 
s e d a b a u n a d e f i n i c i ó n c l í n i ca al p r o b l e -
m a . E n 1 9 7 5 , un n e u r ó l o g o f r a n c é s , C. 
G u i l l e m i n a u l t d e f i n i ó e l S í n d r o m e de A p -
n e a s de l s u e ñ o , ta l y c o m o h o y en d ía lo 
c o n o c e m o s (1 ) . 
Epidemiología 
El S A O S es u n a e n f e r m e d a d f r e c u e n t e . 
A u n q u e s e d e s c o n o c e n s u p r e v a l e n c i a e 
i n c i d e n c i a e x a c t a s , s e c r e e q u e p o d r í a 
a f e c t a r a p r o x i m a d a m e n t e a l 4 % d e la 
p o b l a c i ó n g e n e r a l ( 2 - 5 ) . A u n q u e la m á x i -
m a i n c i d e n c i a s e e n c u e n t r a e n v a r o n e s de 
m e d i a n a e d a d , c a d a v e z s e d e s c r i b e c o n 
m á s f r e c u e n c i a e n la m u j e r y e n s u j e t o s 
de e d a d a v a n z a d a . En u n a p o b l a c i ó n c o m o 
B a l e a r e s s e c a l c u l a q u e p u e d e n e x i s t i r 
e n t r e 2 0 . 0 0 0 y 3 0 . 0 0 0 p a c i e n t e s a f e c t o s 
d e S A O S , h e c h o e s p e c i a l m e n t e g r a v e s i 
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se t i ene e n c u e n t a q u e m u c h o s d e e l l o s 
p e r m a n e c e n e n la a c t u a l i d a d s in d i a g n o s -
t i c a r . T e n i e n d o e n c u e n t a l a e l e v a d a 
m o r t a l i d a d q u e s u p o n e (Ve r f i g u r a 2 ) , h o y 
e x i s t e u n c o n s e n s o c l a r o s o b r e q u e s e 
d e b e t r a t a r a l S A O S c o m o un p r o b l e m a d e 
s a l u d p ú b l i c a c a s i e q u i p a r a b l e al t a b a q u i s -
m o o la d i a b e t e s . 
Etiopatogenia 
El o r i g e n de l S A O S r e s i d e e n la i n c o m -
p e t e n c i a f u n c i o n a l p o r p a r t e d e los m ú s c u -
los d e la v í a a é r e a s u p e r i o r ( V A S ) p a r a 
m a n t e n e r e l c a l i b r e d e é s t a m i e n t r a s e l 
p a c i e n t e d u e r m e ( 6 ) . E n c o n d i c i o n e s no r -
m a l e s , la c o n t r a c c i ó n de l d i a f r a g m a g e n e -
ra u n a p r e s i ó n n e g a t i v a en e l t ó r a x q u e a 
s u v e z s e t r a n s m i t e a la V A S , lo t i e n d e a 
p r o d u c i r a s u v e z e l c o l a p s o d e la d i c h a 
v í a a é r e a , s i l os m ú s c u l o s q u e c o m p o n e n 
la o r o f a r i n g e n o s e c o n t r a e n d e f o r m a 
e f i c a z p a r a c o n t r a r r e s t a r e s t a p r e s i ó n 
n e g a t i v a , s e p r o d u c e u n a d i s m i n u c i ó n 
t r a n s i t o r i a de l d i á m e t r o d e la V A S , c o n e l 
c o n s e c u e n t e a u m e n t o d e la r e s i s t e n c i a a l 
f l u jo a é r e o . E s t o a s u v e z p r o d u c e la v i -
b r a c i ó n a n ó m a l a d e las p a r t e s b l a n d a s d e 
la f a r i n g e , c o n la a p a r i c i ó n de l r o n q u i d o , s i 
la d i s f u n c i ó n m u s c u l a r f a r í n g e a es a ú n m a s 
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a c e n t u a d a , s e p r o d u c e e l c o l a p s o t o ta l d e 
la V A S , c o n e l c o r r e s p o n d i e n t e c e s e de l 
f lu jo a é r e o , d a n d o l u g a r a la a p a r i c i ó n de 
a p n e a s . La c a u s a p r i m a r i a de e s t a d i s f u n -
c i ó n m u s c u l a r f a r í n g e a e s d e s c o n o c i d a e n 
la a c t u a l i d a d , a u n q u e s e s a b e q u e c i e r t o s 
f a c t o r e s e x t r í n s e c o s e i n t r í n s e c o s t a l e s 
c o m o el d e p ó s i t o e x c e s i v o d e g r a s a d e las 
pa r t es b l a n d a s de l c u e l l o , la i n g e s t a d e 
s u s t a n c i a s r e l a j a n t e s m u s c u l a r e s ( a l c o h o l , 
b e n z o d i a c e p i n a s , e tc . ) s o n f a c t o r e s q u e 
p u e d e n p r o d u c i r d i s f u n c i ó n m u s c u l a r d e la 
V A S , y p o r t a n t o p u e d e n i n d u c i r la a p a r i -
c i ó n de un S A O S o a c t u a r c o m o f a c t o r e s 
a g r a v a n t e s d e un S A O S y a e x i s t e n t e ( 7 , 8 ) . 
L a s a p n e a s s o n c a p a c e s d e i n d u c i r 
v a r i a s a l t e r a c i o n e s s o b r e la e c o n o m í a : E n 
p r i m e r l uga r , e l a u m e n t o d e p r e s i ó n i n t r a -
t o r á c i c a g e n e r a d a p a r a v e n c e r la o b s t r u c -
c i ó n d e l as V A S ( q u e p u e d e s o b r e p a s a r 
e n a l g u n o s c a s o s los 6 0 c e n t í m e t r o s d e 
a g u a ) , p u e d e a c t u a r a s u v e z a d o s n i v e -
l es : 
a) S o b r e e l s i s t e m a n e r v i o s o c e n t r a l , 
p r o d u c i e n d o la a p a r i c i ó n d e r e p e t i d o s 
d e s p e r t a r e s s u b c o n s c i e n t e s d e n o m i n a d o s 
a r o u s a l s . El p a c i e n t e no s u e l e se r c o n s -
c i en te p l e n a m e n t e d e e l l o s y ú n i c a m e n t e 
p o d r e m o s o b j e t i v a r s u p r e s e n c i a p o r la 
r e p e t i d a a p a r i c i ó n d e r i t m o s r á p i d o s d e 
v i g i l i a e n e l e l e c t r o e n c e f a l o g r a m a . L a 
r e p e t i c i ó n d e a r o u s a l s a lo l a rgo de l s u e ñ o 
i m p i d e q u e e l p a c i e n t e a l c a n c e un e s t a d o 
d e s u e ñ o p r o f u n d o o r e p a r a d o r . E s t a 
c o n t i n u a f r a g m e n t a c i ó n o r i g i n a u n a p é r d i -
da de c a l i d a d y e f i c i e n c i a de l s u e ñ o c o n la 
c o n s e c u e n t e a p a r i c i ó n d e s o m n o l e n c i a 
d i u r n a e x c e s i v a . 
b) D i c h a p r e s i ó n n e g a t i v a p u e d e t r a n s -
m i t i r se p o r c o n t i g ü i d a d a l as v i s c e r a s i n -
t r a t o r á c i c a s p r ó x i m a s ( c o r a z ó n y g r a n d e s 
v a s o s ) , p u d i e n d o i n d u c i r d i v e r s a s a l t e r a -
c i o n e s h e m o d i n á m i c a s q u e s e h a n i m p l i -
c a d o a s u v e z e n la g é n e s i s de h i p e r t e n -
s i ó n a r t e r i a l s i s t é m i c a y p u l m o n a r ( 1 ) , 
e n t i d a d e s q u e p u e d e n a s o c i a r s e c o n c ie r -
ta f r e c u e n c i a a l S A O S . 2 ) L a s a p n e a s s e 
a c o m p a ñ a n d e d e s a t u r a c i o n e s r e p e t i d a s 
en la o x i h e m o g l o b i n a , c o n e l dé f i c i t s e c u n -
da r i o d e a p o r t e p e r i f é r i c o d e o x í g e n o a los 
t e j i d o s d u r a n t e el s u e ñ o , lo q u e p u e d e t r a s 
un l a rgo t i e m p o de e v o l u c i ó n c o n d u c i r a l 
d e s a r r o l l o d e i n s u f i c i e n c i a r e s p i r a t o r i a 
c r ó n i c a y /o co r p u l m o n a l e . 
Clínica 
El s í n t o m a m a s c o m ú n q u e p r e s e n t a n 
e s t o s p a c i e n t e s e s el r o n q u i d o . T o d o s los 
p a c i e n t e s c o n S A O S r o n c a n , e n m a y o r o 
m e n o r m e d i d a . S in e m b a r g o , h a y q u e t e n e r 
e n c u e n t a q u e no t o d o s los s u j e t o s r o n c a -
d o r e s , s i n o u n a m i n o r í a de e s t o s , t e n d r á n 
a d e m á s t r a n s t o r n o s r e s p i r a t o r i o s c l í n i c a -
m e n t e s i g n i f i c a t i v o s d u r a n t e el s u e ñ o . 
La p é r d i d a de la e s t r u c t u r a n o r m a l de l 
s u e ñ o n o r m a l p r o d u c e n u m e r o s a s c o n s e -
c u e n c i a s a d v e r s a s , q u e s e m a n i f i e s t a n 
e s p e c i a l m e n t e s o b r e la e s f e r a p s í q u i c a : D e 
é s t a s , la p r i n c i p a l e s la s o m n o l e n c i a d iu r -
na e x c e s i v a (1 ) . El g r a d o d e s o m n o l e n c i a 
p u e d e v a r i a r m u c h o de un p a c i e n t e a o t r o . 
E n c a s o s g r a v e s p u e d e s e r c a u s a d e 
a c c i d e n t e s l a b o r a l e s y v i a l e s d e r e p e t i c i ó n 
(1 ) . La d e s e s t r u c t u r a c i ó n de l s u e ñ o p u e d e 
a s i m i s m o p r o d u c i r : e s t a d o s p s e u d o d e p r e -
s i v o s , d i s m i n u c i ó n de l r e n d i m i e n t o l a b o r a l 
e i n t e l e c t u a l , a l t e r a c i o n e s d e la m e m o r i a , 
e s t a d o s p a r a n o i d e s , i m p o t e n c i a s e x u a l , 
e n t r e o t r a s . E s t o s p a c i e n t e s p r e s e n t a n a 
m e n u d o u n a a c t i v i d a d m o t o r a e x a g e r a d a 
d u r a n t e el s u e ñ o , e n f o r m a d e m o v i m i e n -
t o s c o r p o r a l e s c o n t i n u o s q u e p u e d e n s e r 
o c a s i o n a l m e n t e m u y i n t e n s o s . Los p a c i e n -
t e s s u e l e n re fe r i r de f o r m a c a r a c t e r í s t i c a 
q u e s e l e v a n t a n p o r la m a ñ a n a m u y c a n -
s a d o s y c o n m a r c a d a s e n s a c i ó n d e 
" e m b o t e l l a m i e n t o " . 
D e s d e el p u n t o d e v i s t a c a r d i o v a s c u l a r 
lo m a s r e l e v a n t e e s la e l e v a d a m o r b i l i d a d 
c a r d i o v a s c u l a r e n f o r m a d e u n a m a y o r 
p r e v a l e n c i a de h i p e r t e n s i ó n a r t e r i a l s i s t é -
m i c a , c a r d i o p a t í a i s q u é m i c a y a c c i d e n t e s 
v a s c u l a r e s c e r e b r a l e s r e s p e c t o a la p o b l a -
c i ó n g e n e r a l ( 9 - 1 3 ) . E s t a s a l t e r a c i o n e s 
c a r d i o v a s c u l a r e s se h a n r e l a c i o n a d o c o n 
la m a y o r m o r t a l i d a d d e e s t o s p a c i e n t e s 
( 1 4 ) . 
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En c a s o s d e S A O S m u y g r a v e s y e v o -
l u c i o n a d o s , p u e d e n a p a r e c e r s i g n o s y 
s í n t o m a s d e i n s u f i c i e n c i a r e s p i r a t o r i a g r a -
v e . ( C i a n o s i s , e d e m a s m a l e o l a r e s , e tc ) as í 
c o m o a l t e r a c i o n e s e n e l i n t e r c a m b i o d e 
g a s e s e n s i t u a c i ó n d e v i g i l i a , d e f o r m a q u e 
s e p u e d e n o b s e r v a r a l t e r a c i o n e s p a t o l ó g i -
c a s en la g a s o m e t r í a a r t e r i a l t a l e s c o m o la 
h i p o x e m i a y /o h i p e r c a p n i a p e r m a n e n t e s . 
E n c a s o s m u y g r a v e s p u e d e a p a r e c e r 
a c i d o s i s r e s p i r a t o r i a , s i e n d o é s t e un s i g n o 
d e e x t r e m a g r a v e d a d . L o s s í n t o m a s y 
s i g n o s de i n s u f i c i e n c i a r e s p i r a t o r i a s u e l e n 
v e r s e e s p e c i a l m e n t e e n p a c i e n t e s c o n 
p a t o l o g í a p u l m o n a r o b s t r u c t i v a ( p . e j . 
E P O C ) o r e s t r i c t i v a (p . e j . o b e s i d a d s e v e -
ra) c o n c o m i t a n t e . 
E n la a n a m n e s i s d e c u a l q u i e r p a c i e n t e 
s o s p e c h o s o d e p a d e c e r S A O S , e s m u y 
i m p o r t a n t e i n t e r r o g a r s o b r e la p r e s e n c i a 
d e c u a l q u i e r a d e l o s s í n t o m a s q u e s e 
e s p e c i f i c a n e n la t a b l a 1 . 
Evaluación de la gravedad 
La s o m n o l e n c i a e s u n s í n t o m a q u e 
s u e l e m i n i m i z a r s e p o r p a r t e d e los p a c i e n -
t e s , p o r lo q u e s u e l e r e c u r r i r s e a c u e s t i o -
n a r i o s e s t a n d a r i z a d o s p a r a s u c u a n t i f i c a -
c i ó n . E x i s t e n v a r i o s t i p o s d e e l l o s y u n o de 
l o s m a s c o n o c i d o s y u t i l i z a d o s e s e l 
E p w o r t h S l e e p i n e s s S c a l e ( V e r t a b l a 2 ) . 
En g e n e r a l , c u a n t a m a s a l ta s e a la p u n -
t u a c i ó n o b t e n i d a t r a s r ea l i za r el c u e s t i o n a -
r io , m a y o r s e r á e l g r a d o d e s o m n o l e n c i a 
de l s u j e t o . 
En lo r e f e r e n t e a la e x p l o r a c i ó n f í s i c a , 
e n la m a y o r í a de los p a c i e n t e s e s a n o d i n a 
o n o r m a l . E n t o d o s l os p a c i e n t e s c o n 
s o s p e c h a d e S A O S , d e b e r e m o s p r o c e d e r 
d u r a n t e s u e v a l u a c i ó n a r e g i s t r a r e l p e s o 
y la t a l l a , m e d i r el d i á m e t r o de l c u e l l o ( ya 
q u e a m a y o r d i á m e t r o , m a y o r s e r á g e n e -
r a l m e n t e e l n ú m e r o d e a p n e a s po r h o r a 
q u e p r e s e n t a r á e l p a c i e n t e ) . 
A s i m i s m o e s o b l i g a d o m e d i r c o r r e c t a -
m e n t e la p r e s i ó n a r t e r i a l . E s t o s p a c i e n t e s 
s u e l e n t e n e r un t o n o d e v o z m u y p e c u l i a r , 
d i f í c i l d e d e s c r i b i r p e r o fác i l d e i d e n t i f i c a r 
c u a n d o s e h a e s c u c h a d o p r e v i a m e n t e . L a 
e x p l o r a c i ó n o t o r r i n o l a r i n g o l ó g i c a m o s t r a r á 
e n la m a y o r í a d e los c a s o s ú n i c a m e n t e 
u n a h i p e r t r o f i a d e las p a r t e s b l a n d a s de l 
p a l a d a r y la ú v u l a . L a s a m í g d a l a s p u e d e n 
e s t a r e v e n t u a l m e n t e h i p e r t r ó f i c a s . D e b e r á 
p r e s t a r s e e s p e c i a l a t e n c i ó n a la e v e n t u a l 
p r e s e n c i a d e s i g n o s d e i n s u f i c i e n c i a r e s p i -
r a t o r i a c r ó n i c a o c o r p u l m o n a l e ( c i a n o s i s , 
e d e m a s p e r i f é r i c o s , e t c . ) . 
A lo r e f e r e n t e a e x p l o r a c i o n e s c o m p l e -
m e n t a r i a s , d e b e r í a r e a l i z a r s e s i e m p r e u n a 
t e l e r r a d i o g r a f í a l a te ra l de c r á n e o ( c e f a l o -
m e t r í a ) ( 1 5 ) , c o n e l f i n d e d e s c a r t a r la 
p r e s e n c i a de m a l f o r m a c i o n e s e n el e s q u e -
le to c r a n e o f a c i a l s u s c e p t i b l e s d e p r o d u c i r 
u n a d i s m i n u c i ó n e n e l d i á m e t r o d e la v í a 
a é r e a s u p e r i o r (p . e j . m i c r o g n a t i a , r e t r o -
g n a t i a , e t c ) ( 1 6 ) . S e s o l i c i t a r á a s i m i s m o 
e n t o d o s los c a s o s u n a r a d i o g r a f í a s i m p l e 
d e t ó r a x y u n e l e c t r o c a r d i o g r a m a p a r a 
e v a l u a r las p o s i b l e s r e p e r c u s i o n e s c a r d i o -
v a s c u l a r e s . A l e f e c t u a r el d i a g n ó s t i c o , e s 
f u n d a m e n t a l la r e a l i z a c i ó n s i s t e m á t i c a d e 
u n a g a s o m e t r í a a r t e r i a l y e s p i r o m e t r í a 
f o r z a d a s p a r a e s t a b l e c e r el g r a d o d e re -
p e r c u s i ó n r e s p i r a t o r i a y p a r a d e s c a r t a r la 
e v e n t u a l p r e s e n c i a d e l i m i t a c i ó n f u n c i o n a l 
r e s p i r a t o r i a d e c a u s a p u l m o n a r o e x t r a p u l -
m o n a r c o n c o m i t a n t e . 
El S A O S es u n a e n f e r m e d a d c r ó n i c a y 
en e l m o m e n t o e n q u e s e d i a g n ó s t i c a s u e l e 
l l eva r m u c h o s a ñ o s d e e v o l u c i ó n . P o r e l l o , 
e n o c a s i o n e s e s r e a l m e n t e d i f í c i l d e c i d i r 
c u a n d o un p a c i e n t e d e b e s e r t r a t a d o d e 
f o r m a u r g e n t e . E n l í n e a s g e n e r a l e s , la 
p r e s e n c i a d e c u a l q u i e r d e los s i g u i e n t e s 
a n t e c e d e n t e s : 1) S i t u a c i ó n p r o f e s i o n a l e n 
q u e la s o m n o l e n c i a e x c e s i v a p u e d e r e p r e -
s e n t a r un g r a v e r i e s g o ( c o n d u c t o r e s p r o -
f e s i o n a l e s , t r a b a j a d o r e s c o n m a q u i n a r i a 
p e l i g r o s a ) , 2 ) E p i l e p s i a n o c t u r n a , 3 ) I n s u -
f i c i e n c i a r e s p i r a t o r i a o e n f e r m e d a d p u l m o -
n a r r e s p i r a t o r i a g r a v e c o n c o m i t a n t e , y 4 ) 
C a r d i o p a t í a i s q u é m i c a ; s o n i n d i c a d o r e s d e 
u r g e n c i a , d e b i é n d o s e p o r t a n t o i n s t a u r a r 
e l t r a t a m i e n t o a d e c u a d o e n e l p l a z o d e 
t i e m p o m a s b r e v e p o s i b l e . 
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Diagnóstico 
El d i a g n ó s t i c o s e r e a l i z a r á e n t o d o s los 
c a s o s m e d i a n t e la p o l i s o m n o g r a f í a n o c t u r -
na ( 16 ) . L a p o l i s o m n o g r a f í a e s el r e g i s t r o 
s i m u l t á n e o d u r a n t e e l s u e ñ o d e p a r á m e -
t ros n e u r o l ó g i c o s ( e l e c t r o e n c e f a l o g r a m a , 
e l e c t r o o c u l o g r a m a ) , r e s p i r a t o r i o s ( f lu jo res -
p i r a t o r i o , m o v i m i e n t o s t ó r a c i c o a b d o m i -
n a l e s y s a t u r a c i ó n d e o x i h e m o g l o b i n a 
m e d i d a m e d i a n t e p u l s i o x i m e t r í a ) , e l e c t r o -
c a r d i o g r a m a y e l e c t r o m i o g r a m a m e n t o n i a -
n o . O t r o s p a r á m e t r o s m e n o s i m p o r t a n t e s 
q u e p u e d e n m o n i t o r i z a r s e e n u n r e g i s t r o 
p o l i s o m n o g r á f i c o s o n : p o s i c i ó n c o r p o r a l , 
p r e s i ó n a r t e r i a l , t u m e s c e n c i a p e n e a n a , 
m o v i m i e n t o s d e e x t r e m i d a d e s y n i v e l 
s o n o r o de l r o n q u i d o . El r e g i s t r o p o l i s o m -
n o g r á f i c o d e b e r á s e r s u p e r v i s a d o y a n a l i -
z a d o p o r p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o . D e l a n á -
l is is de l r eg i s t r o p o l i s o m n o g r á f i c o s e d e r i -
v a r á t a n t o el d i a g n ó s t i c o c o m o la s e v e r i -
d a d de l t r a s t o r n o . L o s p a r á m e t r o s m á s 
u t i l i z a d o s p a r a e s t a b l e c e r la s e v e r i d a d de l 
S A O S s o n : 1) El í n d i c e d e a p n e a - h i p o p -
n e a ( I A H ) q u e s e c a l c u l a d i v i d i e n d o e l 
n ú m e r o to ta l d e a p n e a s e h i p o n e a s p o r e l 
t i e m p o t o t a l d e s u e ñ o , y 2 ) L o s v a l o r e s de 
s a t u r a c i ó n d e o x i h e m o g l o b i n a m í n i m a y 
m e d i a d u r a n t e e l s u e ñ o . 
La p o l i s o m n o g r a f í a e s u n p r o c e d i m i e n -
to d i a g n ó s t i c o c a r o y c o m p l e j o . Por e l lo s u 
r e a l i z a c i ó n e s t á r e s t r i n g i d a a c e n t r o s d o -
t a d o s c o n l a b o r a t o r i o s d e s u e ñ o e q u i p a -
d o s c o n i n f r a e s t r u c t u r a a d e c u a d a y d e 
p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o . E s t a s e l e v a d a s 
n e c e s i d a d e s t é c n i c a s y d e p e r s o n a l s o n la 
c a u s a d e q u e e x i s t a e n la a c t u a l i d a d u n a 
e s c a s a c a n t i d a d d e l a b o r a t o r i o s e n p r o -
p o r c i ó n a la e l e v a d a d e m a n d a a s i s t e n c i a l . 
Por e l l o , l as u n i d a d e s d e s u e ñ o , s u e l e n 
t e n e r a b u l t a d a s y p r o l o n g a d a s l i s tas d e 
e s p e r a . P a r a i n t e n t a r o b v i a r e s t e i n c o n v e -
n ien te s e h a n i d e a d o m é t o d o s d e s c r e e -
n i ng , q u e e v a l ú a n g e n e r a l m e n t e v a r i a b l e s 
r e s p i r a t o r i a s ( g e n e r a l m e n t e o x i m e t r í a , y 
f lu jo r e s p i r a t o r i o ) , E x i s t e n v a r i o s s i s t e m a s 
de s c r e e n i n g e n e l m e r c a d o , s i e n d o e n 
g e n e r a l d e c o s t e a d q u i s i t i v o i n fe r i o r a los 
p o l í g r a f o s c o n v e n c i o n a l e s , p o r t á t i l e s . L o s 
e s t u d i o s r e a l i z a d o s c o n e s t o s e q u i p o s n o 
p r e c i s a n o b l i g a t o r i a m e n t e d e s u p e r v i s i ó n , 
p o r lo q u e p u e d e n s e r r e a l i z a d o s i n c l u s o 
e n e l d o m i c i l i o de l p a c i e n t e . A u n q u e e s t o s 
s i s t e m a s no p e r m i t e n e n e l m o m e n t o ac -
t u a l e f e c t u a r e l d i a g n ó s t i c o d e c e r t e z a , 
o f r e c e n la p o s i b i l i d a d d e r e a l i z a r u n a 
a p r o x i m a c i ó n d i a g n ó s t i c a y u n a e v a l u a c i ó n 
de la g r a v e d a d de l p r o c e s o d e f o r m a m á s 
r á p i d a y e c o n ó m i c a . 
Tratamiento 
E n f u n c i ó n de la g r a v e d a d de l S A O S y 
la h i s t o r i a c l í n i c a s e d e c i d i r á e l t i po d e 
t r a t a m i e n t o a rea l i za r . E n t o d o s los c a s o s 
d e b e r á r e c o m e n d a r s e al i n d i v i d u o la pér -
d i d a de p e s o as í c o m o s e le p r o h i b i r á la 
i n g e s t a n o c t u r n a de a l c o h o l y f á r m a c o s 
m i o r r e l a j a n t e s ( b e n z o d i a c e p t i n a s ) . E n los 
c a s o s s e v e r o s , e n p a c i e n t e s c o n s o m n o -
l e n c i a i n v a l i d a n t e , o c o n e n f e r m e d a d d e 
b a s e c a r d i o v a s c u l a r o n e u r o l ò g i c a g r a v e , 
el t r a t a m i e n t o de e l e c c i ó n es la v e n t i l a c i ó n 
d o m i c i l i a r i a a p r e s i ó n p o s i t i v a n o c t u r n a po r 
v í a n a s a l ( C P A P n a s a l ) ( 1 6 ) . N o e s m a s 
q u e la a p l i c a c i ó n d e u n a p r e s i ó n d e a i re 
c o n t i n u a m e d i a n t e u n a m a s c a r i l l a h e r m é t i -
c a m e n t e a d a p t a d a a u n a p r e s i ó n p r e v i a -
m e n t e d e t e r m i n a d a , c o n lo q u e s e c o n s i -
g u e h a b i t u a l m e n t e la d e s a p a r i c i ó n d e los 
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t r a n s t o r n o s r e s p i r a t o r i o s d u r a n t e e l s u e -
ñ o . A l d e s a p a r e c e r las a p n e a s m e j o r a la 
o x i g e n a c i ó n y e l s u e ñ o r e c u p e r a s u a r q u i -
t e c t u r a n o r m a l c o n lo q u e s e p r o d u c e u n a 
i n m e d i a t a m e j o r í a e n la s o m n o l e n c i a ( 1 7 ) . 
A p e s a r d e s e r un t r a t a m i e n t o a l t a m e n t e 
e f i c a z ( v e r f i g u r a 3 ) y e s t a r p r á c t i c a m e n t e 
c a r e n t e d e e f e c t o s a d v e r s o s s i g n i f i c a t i v o s 
( a e x c e p c i ó n d e c i e r t a s e n s a c i ó n de c l a u s -
t r o f o b i a , r i n o r r e a o l e s i o n e s d e d e c ú b i t o 
s o b r e la z o n a c u t á n e a d e c o n t a c t o c o n la 
m a s c a r i l l a ) , la t o l e r a n c i a y el c u m p l i m i e n -
to p o r p a r t e de l p a c i e n t e no s o n s i e m p r e 
ó p t i m o s . P o r e l l o , l os p a c i e n t e s e n t r a t a -
m i e n t o c o n C P A P d e b e r á n s e r v i s i t a d o s 
p e r i ó d i c a m e n t e p o r p e r s o n a l m é d i c o e s -
p e c i a l i z a d o . El n i ve l d e p r e s i ó n r e q u e r i d o 
p a r a n o r m a l i z a r la r e s p i r a c i ó n d u r a n t e el 
s u e ñ o v a r i a n o t a b l e m e n t e d e f o r m a i n d i v i -
d u a l , p o r lo q u e a c a d a p a c i e n t e d e b e r á 
r e a l i z a r s e u n e s t u d i o p o l i s o m n o g r á f i c o 
p a r a d e t e r m i n a r e l n i ve l d e p r e s i ó n i dó -
n e o . U n a v e z d e t e r m i n a d o d i c h o n i ve l de 
p r e s i ó n , s e i n s t a u r a e l t r a t a m i e n t o c o n 
C P A P . S i e l p a c i e n t e c u m p l e el t r a t a m i e n -
to c o r r e c t a m e n t e , a los p o c o s d í a s d e s a -
p a r e c e la s o m n o l e n c i a d i u r n a e x c e s i v a , 
m e j o r a n l as a l t e r a c i o n e s p s í q u i c a s y el 
p a c i e n t e e x p e r i m e n t a e n s u c o n j u n t o u n a 
e v i d e n t e m e j o r í a c l í n i c a e n la m a y o r í a d e 
los c a s o s . 
La t e c n o l o g í a a c t u a l , p e r m i t e q u e los 
m o d e r n o s g e n e r a d o r e s d e C P A P s e a n 
c a d a v e z m á s s i l e n c i o s o s y d e t a m a ñ o y 
p e s o m á s r e d u c i d o s . E s t o p e r m i t e q u e el 
p a c i e n t e p u e d a l l e v a r l o f á c i l m e n t e c o n s i -
g o e n s u s d e s p l a z a m i e n t o s . E x i s t e p o r 
r e s o l v e r a ú n el e l e v a d o c o s t e e c o n ó m i c o 
d e e s t o s e q u i p o s , a u n q u e c a b e p e n s a r en 
la p o s i b i l i d a d d e q u e e s t o s c o s t e s p u e d a n 
r e d u c i r s e e n un f u t u r o p r ó x i m o . 
La a l t e r n a t i v a a la C P A P e s el t r a t a -
m i e n t o q u i r ú r g i c o . L a ú n i c a m o d a l i d a d d e 
t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o q u e s e h a m o s t r a d o 
e f i c a z e n la t o t a l i d a d d e los c a s o s e s la 
t r a q u e o t o m í a ( 1 4 ) , t é c n i c a i n a c e p t a b l e e n 
la m a y o r í a d e c a s o s d e b i d o a la a g r e s i v i -
d a d e i m p o r t a n t e m u t i l a c i ó n q u e s u p o n e 
d i c h o p r o c e d i m i e n t o . L a t é c n i c a q u i r ú r g i c a 
m a s u t i l i z a d a e n e l t r a t a m i e n t o de l S A O S 
e s la u v u l o - p a l a t o - f a r i n g o p l a s t í a ( U P P P ) 
( 1 8 ) , q u e c o n s i s t e e n la r e s e c c i ó n d e la 
ú v u l a , p a r t e de l p a l a d a r b l a n d o y a m í g d a -
las , c o n lo q u e a u m e n t a e l d i á m e t r o d e la 
v í a a é r e a s u p e r i o r . E n m a n o s e x p e r t a s , 
e s t a t é c n i c a t i e n e u n a e s c a s a m o r b i l i d a d y 
p o c o s e f e c t o s s e c u n d a r i o s ( r i n o l a l i a , re -
g u r g i t a c i ó n n a s a l ) a u n q u e e s e f i c a z e n 
m e n o s de l 5 0 % d e los c a s o s . 
O t r a m o d a l i d a d d e t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i -
c o e s la c i r u g í a s o b r e e l e s q u e l e t o ó s e o 
de la v í a a é r e a s u p e r i o r ( se p r o d u c e u n a 
o s t e o t o m í a de l m a c i z o f a c i a l , r e a l i z a n d o 
u n a p o s t e r i o r o s t e o s í n t e s i s c o n a v a n z a -
m i e n t o m a n d i b u l a r y m a x i l a r h a c i a d e l a n -
t e , c o n lo q u e a u m e n t a e l d i á m e t r o d e la 
v í a a é r e a s u p e r i o r ) ( 1 9 ) . A u n q u e e s u n a 
t é c n i c a a l t a m e n t e e f i c a z p a r a la c o r r e c -
c i ó n d e las a p n e a s , e s m u y c r u e n t a y d e 
r e a l i z a c i ó n c o m p l e j a , p o r lo q u e s e p r a c t i -
c a a c t u a l m e n t e s ó l o e n u n o s p o c o s c e n -
t r o s e n t o d o e l m u n d o . 
E n t é r m i n o s g e n e r a l e s y a u n q u e n o e s 
u n p r i n c i p i o a c e p t a d o p o r t o d o s los e s p e -
c i a l i s t a s , e l t r a t a m i e n t o d e p r i m e r a e l e c -
c i ó n de l S A O S e s a c t u a l m e n t e la C P A P 
n a s a l . El t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o q u e d a r í a 
c o m o u n a s e g u n d a o p c i ó n e n a q u e l l o s 
c a s o s e n q u e e x i s t e u n a e v i d e n t e m a l f o r -
m a c i ó n de l e s q u e l e t o c r a n e o f a c i a l (y q u e 
s e a a d e m á s s u s c e p t i b l e d e s e r c o r r e g i d a 
q u i r ú r g i c a m e n t e ) , a q u e l l o s s u j e t o s q u e 
v o l u n t a r i a m e n t e p r e f i e r a n e s t a o p c i ó n t e -
r a p é u t i c a , o e n a l g u n o s p a c i e n t e s q u e n o 
t o l e r e n la C P A P n a s a l . 
El m e j o r c o n o c i m i e n t o de los m e c a n i s -
m o s f i s i o p a t o l ó g i c o s d e la e n f e r m e d a d y 
l o s a v a n c e s t e c n o l ó g i c o s e n g e n e r a l , 
p o d r í a p e r m i t i r a m e d i o o l a rgo p l a z o , e l 
d e s a r r o l l o d e a l t e r n a t i v a s t e r a p é u t i c a s a 
la C P A P , c a r e n t e s d e e f e c t o s s e c u n d a r l o s , 
e f i c a c e s en el 1 0 0 % d e los c a s o s c o n u n 
c o n s t e e c o n ó m i c o i n fe r i o r . N o o b s t a n t e , 
e s t a s o l u c i ó n m á g i c a p a r e c e e s t a r a ú n 
l e j os , p o r lo q u e s e d e b e r á p e n s a r e n la 
C P A P c o m o p r i m e r a p o c i ó n t e r a p é u t i c a e n 
la m a y o r í a d e los p a c i e n t e s c o n S A O S q u e 
r e q u i e r a n s e r t r a t a d o s . 
2 0 0 
1 . S í n t o m a s d i u r n o s 
a. Somnolencia diurna excesiva 
b. Cambios en el carácter y personalidad 
c. Mayor incidencia de siniestrabilidad vial y laboral 
d. Disminución del rendimiento laboral e intelectual 
e. Hipertensión arterial sistémica 
f. Cefalea matinal 
g. Impotencia sexual 
2. S í n t o m a s n o c t u r n o s 
a. Actividad motora aumentada durante el sueño 
b. Sudoración nocturna 
c. Poliuria 
d. Pesadillas nocturnas 
e. Despertares nocturnos 
f. Sueño no reparador 
Tabla 1. Síntomas más frecuentes del Sín-
drome de Apneas Obstructivas del sueño. 
Posibil idades de quedarse dormido (de 0 a 3) 
P u n t o s 
Sentado y leyendo 
Viendo la televisión 
Sentado en un lugar público 
(cine, teatro...) 
Pasajero en un automóvil 
(durante 1 hora) 
Sentado mediodía-tarde 
Sentado, manteniendo una 
conversación 
Sentado, después de comer 
(sin haber ingerido alcohol) 
Conduciendo un automóvil 
T o t a l 
Tabla 2 Escala de cuantificación de 
Somnolencia (Epworth Sleepiness Scale) 
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